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L'ESPACE URBAIN DE BAYRDT AL-QADIMA 
ET SES HABITANTS VERS 1860 
A TRAVERS UN REGISTREDU WAQFSUNNlTE 
JOSEPH RUSTOM i 
Les changements rap ides que la ville de Beyrouth a connus entre la fin du XIX'~ et 
Ie debut du xx'm, siecle ont cree une rupture importante de son espace urbain, 
compliquant notre connaissance de la ville historique et, par consequent, notre 
comprehension de la ville actuelle'. Du Beyrouth d' avant 1878, date du lancement du 
premier grand projet urbain , ne subsistent aujourd'hui que quelques lieux de culte 
dont I'implantation est etrangere au trace urbain actuel et temoigne encore du tissu 
urbain medieval. II faut en effet beaucoup d' imagination au promeneur d'aujourd'hui 
pour se representer Ie souk al-Sakkiiftn en longeant Ie mur sud de la mosquee al-
'Umari , ou la rue Hiirat al-Yahud en contoumant I'angle nord-est du terrain de la 
cathedrale Saint-Elie des grecs-catholiques. 
A l'instar des dessins d'architectes cherchant a reconstituer la villa mythique 
du Laurentin de Pline Ie leune a partir d'une lellre redigee par Ie celebre ecrivain, cet 
article se propose d'etudier les possibilites, meme limitees, de spatialiser les donnees 
d' une source ecrite, en dressan! une carte virtuelle de Beyrouth et de la repartition de 
ses habitants a partir d 'un registre de waqf sunnite datant de l'an 1278 hijrT (1862)3. 
En celte annee , Beyrouth subissait encore les repercussions des troubles de 
1860 dans Ie Mont-Liban central qui oot amene des changements demographiques 
importants . Au meme moment, la ville se preparait a de grandes r<!formes legislatives, 
economiques et sociales , les Tanzimats. instiguees par les autorites ottomanes. 
Inspirees de modeles europeens, ces r<!formes devaient adapter Beyrouth au dhawq 
1 Brandenburgische Technische Universitat , Cottbus, Allemagne. 
2 Concernant l'evolution de Ia- ville entre Ie milieu du XIXm.. et Ie debut du xxtme siecle, voir Davie 
200 1 : 33-69. 
3 Les registres de cette serie component deux types de datation : Ie hijrlet Ie rami. Utilise a partir du 
debut des Tanzimats pour les affaires civiles, Ie calendrier rami est un calendrier solaire donI I' annee I 
correspond a )'hegire. La difference entre les deux calendriers etan! uniquement d ' un ou de deux ans, il 
est possible de distinguer les deux types de datation a travers Ie nom des mois. 
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al- 'asr; (Ie goOt moderne) , en suivant l'exemple des buldan al-mutamaddina (les 
pays civilises) : des tennes recurrents dans les textes des rMonnes legislatives et la 
presse de I'epoque. 
La mise en place du premier conseil municipal en 1863' et la promulgation des 
nouvelles lois sur I'expropriation de 1879 et sur la construction de 1882' , ont entraine 
les premiers veri tables changements. Ces lois , traduites en arabe et expliquees par 
I' ingenieur de la municipalite Amine Abdelnour en 1896, renseignent sur I'etat de la 
ville correspondant it notre carte, un etat que les lois discutentjustement et cherchent 
iI modifier'. 
La carte et Ie registre dont elle est tiree et que nous presentons ici sont done a 
placer dans Ie contexte du texte de Amine Abdelnour, Ie but "tant de porter, par Ie biais 
de ces trois documents , un 6clairage sur I'organisation economique. sur Ie systeme 
institutionnel et sur 13 vie sociaJe de Beyrouth vers 1860. Seront aussi mises en 
iumiere les transformations primordiales amorcees : I'introduction des mecanismes 
du capitalisme occidental; Ie cteveloppement de nouvelles modalites de production 
de I'espace qui seront dorenavant basees sur la speculation fonciere; la creation de 
nouvelles institutions pour la gestion de la ville au detriment des structures existantes ; 
Ie retrecissement de I'espace communautaire; et eofin la consecration de l' individu 
comme nouvel acteur urbain. 
Le registre et la carte 
Le registre ou defier est de la serie Evkaf' du Ba~bakanhk Ar~ivi a Istanbul. 
II recense, pour l'an 1278 hijr~ 308 musaqqafots, waqfs de sixjami's, quatre masjids8 
4 Ce conseil est ]'anceui de la municipalile de Beyrouth , qu i fut creee en 1870 (Davie 200 1). La pression 
des Europeens ajoue un role important dans l'etablissement des municipalites dans l'Empire oUoman . 
La premiere municipal ite de I'Empire fut fondee it Istanbul a I'initiati ve de la population europeenne de 
Pera (Yerasimos 199 1). 
5 11 faut bien ev idemment situer ces deux lois dans Ie cadre plus general des TallzimaIs qui furent lancees 
en 1839 (Shaw 1976~ 1977). Aux lo is sur la construction et sur I'expropriation, il faut ajouter la rcfonne 
du statut des terres de 1858 qui menera a la mobilisation des terres en tant que marchandisc (Young 
1905·1906). 
6 Le lexte de Abdelnour est remarquable pour l'argumentat ion e laboree que I'auteur deploie pour 
M fendre les nouvelles lois et pousser A leur acceptation par une population probablement reticente. La 
loi devient ici un veritable espace de negociation entre les differents protagonistes de la vi lle. Elle 
introduit egalement un nouveau vocabulaire et de nouveaux concepts qui structureront ces negociations. 
7 Serie Evkaf Document: Ev_d_17500. Evkaf se dit Awqafen arabe. 
8 Plusieurs facteurs peuvent differencier un jami' d ' un masjid. Le masjid est une mosqu6e de quartier 
(maha/Ie), une pet ite mosquee OU une mosquec privec qui nta pas de minare t et ou il n 'est pas habituel 
de faire la priere du vendred i. Au plan concret, la differeneiation reste pourtant vague. Ainsi, dans notre 
document, les termesjami' a/~Hamrii' et masjid a/~Hamni' son t indifferemment utilises. 
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et un sabrI" de la ville de Beyrouth lO et 10 autres musaqqaflits, waqfs de 1a ville de 
Sa·ida mais situes a Beyrouth. 
De l'arabe saq(toit), Ie mot musaqqaflits designe des constructions, Ie plus 
souvent des waqfs, oule locataire est dans l'obligation de maintenir la construct ion 
en bon eta!. Le terme sert aussi a di stinguer ces constructions des parcelles sur 
lesquelles e lles sont baties. En effet, ces parcelles sont designees par Ie terme zamin, 
mot persan II qui signifie sol au terre sur lesquels on construit l2 . Cette differenciation 
entre terrain et constructions est sans doute un des aspects les plus complexes de la 
legislation ottomane en matiere de gestion de la propriete fonciere. Dans quelques 
rares cas, Ie document mentionne que Ie zamfn sur lequelle bien waq( est construit 
est egalement donne en concession Oll muqiita 'al l , 
Le document recense uniquement les musaqqaflits des awqiif madbuta, c'est-a-
dire ceux adrninistres directement par Ie ministere des waqfs. En effet, d'autres waqfs 
de la ville sont mentionnes sans etre inclus dans l' inventaire, tel que Ie waq(de masjid 
al-Badawi, de j iimi' al-Tawbau, du sabfl Shiinuh, et Ie waq(mashriit des fuqarii , al-
haramayn al-sharf/ayn. Le document se limite de meme aux contrats de ijiira 
wiihida et ne repertorie pas les ijiiratayn" ou les ihkiir habituellement mentionnes 
dans les autres registres du waq( de la meme serie. Terme Ie plus sou vent associe 
~ De I'arabe,ji sabff 'illah : pour J'amour de dieu. Le sahlI est une fonta ine publique ou se trouvent des 
gobelets d 'eau a I' usage des passants, ces fon taines etant ordinairement des fondations pieuses. 
10 II s'ag it de : af-jiimi' af- 'Umari a!-kahlr, jam;' al- 'AmJr Munthir, jami ' aJ- 'Amfr 'Assiif, jiimi' aJ-
Dabbagha, al-jiimi' al-JadJd, jami ' aI-Hamra ', masjid al-Majdhiib, masjid al-Badawi, masjid al-
Shuhada', masjid al-Maghariba et saM! al-Qassar. 
II Les (ermes utilises dans Ie registre sont soit d' origine persane, soit d' origine arabe. Sur I' influence de 
I' lran sur Ie langage juridique ottoman , voir Hassan 200 1 : 42. II semble par a il leurs que chaque aspect 
de la vie du Serail avait la langue qui lui etait la plus adequate: aux exemples de I'arabe et du persan, 
on pourrait rajouter I'armenien pour l' architecture ou Ie grec pour I'art culinaire. 
12 La traduction exacte de ce terme serait fond ou fonds. II designe aussi la couleur principale sur \aquelle 
d'autres couleurs sont peintes, eomme il peut designer Ie sens d'un lexie, son fond. 
13 La muqata 'a est la concession d'un lerrain conlre un « pri x a fo rfait, une fois paye, apres lequelle 
locatairc nc doit plus au vaqolifque Ie montant de I'idjare annuel,« muekher », lequel est invariable et 
s' acquitte a la fin de I'annee. Le locataire apparent du vaqouJs'affranchil ainsi de toute ingerence de 
I'administration du vaqouf sur I' immeuble 10U(~ de ccUe far,;:on ; il peUI en disposer, Ie vendre m~me, a 
son gre, a qui bon lui semble , sans que l' administration du vaqouJ puisse s'y opposer; c'est done un 
certain mode d'acqucrir la propriete, tout en n'ayant, en apparence, que la jouissance momentanee ». 
(Bel in 1862: 165). 
14 Lc jami' al-Tawba sera integre aux reg istres du waqfa partir de I'an 1318 hijrf. 
I~ Notion uniquement attribuee au waqf, la ijiiratayn est un bail qui se compose de deux Iypes de 
paiement: la ijara mu 'ajjala, une somme, sou vent assez importante, censee ~Ire payee une fois, comme 
loyer d'un bien waqf, et la ijara mu'ajjafa, une somme, souvent assez modiq ue, payee annuellement 
comme usufruit du bien en question. Le but de ce type de contrat est de ramener tres vile une somme 
d'argent importanle au waqf(Belin 1862 : 165) . Ce sont les ijaras mll 'ajjaJas que mentionnent 
generaJement les registres des waqfs. 
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au waq[, la ijara est un bail a ferme au a layer. Selon la definition don nee par Barbier 
de Meynard (1881), il s'agit d 'une« redevance annuelle payee pour Ie layer d'un 
immeuble cede com me vaqouf aux mosquees» et qui est reglee sur Ie montant du 
prix de vente". Pour Fran,ois-Alphonse Belin , cette redevance est fixe et ne peut etre 
modifiee 17 , L'auteur trouve d'ailleurs dans ce prix fixe une des causes des faibles 
revenus du waq[, surtout avec la depreciation constante des monnaies (Belin 1862 : 
170- 171). 
Bien qu'il mentionne les montants de ces layers annuels , le document n'etablit 
pas les totaux des sommes citees, ni ne mentionne les sommes relevees et restantes 
- tahsilat et tahaqquqat baqiya - comme Ie font d 'habitude les registres des waqfs. 
11 s'agit donc de toute evidence d'un inventaire et non d'un registre de comptes. Enfin 
sa particularite reside dans Ie fait qu ' il mentionne les proprietes limitrophes de chaque 
bien waqfaux quatre points cardinaux en commen,ant par Ie sud, qibla , et en suivant 
Ie sens contraire des aiguilles d'une montre. 
Sont egalement mentionnes sous Ie titre dar 'ihda les noms des administrateurs 
des waqft. Pour les maisons, Ie document mentionne dans la colonne mushtamaliils J8, 
les differentes pieces qui les composen!. 
Voici un exemple d' un waqfde la grande mosquee al- 'Umari: 
N : I / nom de la mahalle : mahallat sfiq al- 'attar.n / type des musaqqaflits : 
dllkkian / Limites : Qibla : route publique, Est: maktab Bani 'Jzz al-D,n, Nord: waqf 
sous-mentionne n. 2, Ouest: route publique" / mushtamaltits : - / ijara wah ida 
sonawiyya: 1.000 / mlltala 'at"' : dar'ihda : Muhammad al-Bawwab, annee : 1278. 
La precision des informations sur les proprietes qui entourent les waqfs nous 
a permis de les situer sur une carte otto mane de la partie meridionale de la vieille 
ville de Beyrouth datant de la fin du XIX'm, siede" . Le reseau routier et les 
monuments marques sur la carte ont servi de points d'ancrage pour les differents 
waqfs (Figs. I a 7). 
16 Ceci explique la recurrence des memes prix dans notre tableau et Ie fait que les prix aient aussi des 
multiples communs. 
11 « Le bail sera toujours donne pour Ie rnerne prix; la quotite ne pourra en etre modifiee, lors meme que , 
par I'effet de la concurrence,on trouverait un taux plus eleve» (Belin 1862: 166). 
IS Contenus. 
19 Le registre distingue entre deux types de routes: les routes pubJiques , tarfq 'iim, et les routes privees, 
tarfq khiis. 
20 Observations. 
21 Cette carte appartient a la collection privee de Adib Fares. Nous remercions May Davie de nous en 
avoir foumi une copie digital isee. 
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Bien qu 'il existe une carte de I 'ensemble de la vil le intra muros. contemporaine 
du document et realisee par I' Armee de terre franvaise en 186 1 " , nous avons prefere 
utili ser la carte ottomane qui a ete faite dans un but administratif et qui , par 
consequent, est plus precise et contient plus de details toponymiques. La carte 
fran9aise a servi it reperer les projets urbains encore non realises en 1860 et ales 
indiquer en pointilh~s sur la carte ottomane2J , ainsi qu 'a reporter les acces aux 
monuments religieux , indiques par un double trait sur la carte fran9aise . Un croquis 
d'une carte de Beyrouth, Ires probablement contemporaine de la carte ottomane, 
realise par Daoud et Ibrahim Kanaan (1963), a servi it completer les donnees 
manquantes sur la toponymie. 
Revenus et repartition des waqfs dans I'espace urbain 
L'analyse des donnees du document (Fig. 8) montre que I'essentiel des revenus 
des waqfs, soit 72%, provient des dukkiiins"' . Leur loyer varie en fonction de I'activite 
du souk. sa date de construction, son etat de conservation et son emplacement par 
rapport aux principales arteres de la ville. Ainsi, Ie prix de location d'un dukkiiin peut 
Mpasser les 2 000 piastres dans les mahal/ats al- '/zz, Qahwat al- 'Asas, Qahwat al-
Mu 'al/aqa, al-Sariiy et Ie souk al-Biizirkiin. 
Quant aux manzils25 , qui constituent 17% des revenus, leur loyer peut atteindre 
2500 piastres dans les quartiers situes sur Ie flanc est de I'eperon du serail actuel. 
C'est par exemple Ie cas du nouveau quartier de hiirat al-Rasif, construit it 
I'emplacement d'un champ de miiriers" . Son emplacement ilia pointe de I'eperon du 
serail d'ou il surplombe de quelque 25 metres Ie port, et offre, du moins it I'epoque, 
une belle vue sur Ie Mont-Liban , explique probablement ces prix eleves. 
Les maghiizas" distribues entre la mahallat al-Askala et la mahallat al-
Dabbiigha, it cote du port, constituent 8 % des revenus. 
Le resie des revenus du waqf, 3%, proviennent des halva-khanes, 28 de la 
mahallat al-Majdhub, des juriin" de la mahal/at al-Hammiim al-Saghlr et de la siihat 
22 Ceue carte est publiee dans Davie 2000: 146. 
n U s'agit du percement de ai-shari 'al-jadfd (ou rue Nouvelle) et de la construction du souk SlIrsllq dans 
la ville intra muros . et de la construction du petit scrail , de I'amenagement de la place al-Hamidiyya ct 
de la construction du souk al-Jawharjiyya dont les terrains etaienl en 1860 encore scparcs de la ville 
intramuros par la muraille est. 
:M De l'arabe: banc ou eslrade. Tenne signifiant boutique ou magasin. 
II Maison. logis, domicile . el parfois aussi station , halte ou relai de poste. 
2(> Voir les trois cartes de la ville de 1841 -42 publ iees dans Davie M.F. 1984. 
21 Du mot arabe makhzan. Magasin sur la voie pubJique et parfois aussi entrepOt. 
28 Confiserie, office Oll se prepare Ie "alva. 
29 Four, foumeau. 
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al-Samak, de divers kemeraltis30 et lidas}l , ainsi que des 'arsas32 et baghtches13 situes 
dans les quartiers peripheriques de la ville intra muras . 7 des 318 waqfs sont en etat 
de cessation de travaux , ta 'tfl , et ne generent par consequent aucun revenu. 
La carte montre une concentration irnportante des revenus des waqfs, 81 %, 
dans cette partie meridionale de la ville . Quant aux revenus des waqfs du quartier du 
port , les deux-tiers proviennent des maghazas mentionnes plus haut et Ie tiers restant 
de quartiers situes directement au nord du souk al-Fashkha et dont les activites sont 
reliees a la vie de la partie meridionale de la ville. C'est Ie cas, par exemple, du souk 
al-Qutun, dont I'activite est reliee au khan al-Hallaj, khan du «cardeur de caton ", 
situe directement de I'autre cote du souk al-Fashkha, dans Ie meme 1I0t que la 
mosquee al- 'Amlr 'Assaf 
La consommation d'alcool dans la mahallat al-Khamamfr, au Gerard de Nerval 
(1851) s'arreta une vingtaine d ' annees plus tot , ne semble pas etre une activite 
empechant la fondation de waqfs dans ce quartier. Nous y avons repere 3 des waqfs 
du jami' ai-Hamra' et 1 de la mosquee al- 'Vmari . 
Les waqfs sont repartis sur I'ensemble de la partie sud de la ville, avec une 
concentration plus grande au nord de la sahat al-Khubz au se situent 8 des 11 
batiments-waqfs concemes. lis sont en petit nombre dans les quartiers peripheriques 
qui semblent peu denses en construction , par exemple Ie quartier du vieux serail, a 
I'est de la ville, Oll Ie document mentionne des terrains vides et des jardins tels que 
la 'arsat al-Hammam al-Kab/r, en ruine a I'epoque, et un baghtche mfri, situe 
probablement a I'emplacement des jardins du meme serail. Ce sont sur ces terrains 
vides, dont une partie est composee de terrains miri, que sera construit Ie futur souk 
Sursuq. II en est de meme pour la partie ouest de la ville intra muros , autour de la 
mahallat al-Thakanat, au plusieurs jardins et terrains vides sont mentionnes dans la 
harat al-Rasifet la mahallat al-Dabb,'s" . 
Dans Ie quart sud-est de la vi lle au se trouvent les Iieux de culte chreriens et 
juif, on trouve quelques waqfs sunnites , tel que ces deux maisons du waqfdujami ' 
ai-Hamra' directement accolees au mur nord de I'eglise grecque-orthodoxe (Fig. 6) , 
deux magasins du waqfde la mosquee al- 'Vmari qui f1anquent la maison du pretre 
(khiiri) Saba dans Ie souk Kanisat al-Mawarina, au encore cette maison, waqfde la 
zawiyat al-Maghariba, situee a la harat al-Yahiid. Au sud de ce quartier, dans Ie siiq 
30 Du persan : voule, cintre, arc d ntre. Arche faisant ou pouvant faire office de piece ou de magasin. 
31 Chambre, parfois logement pour les voyageurs. 
12 Terrain , terrain a balir. Terme it rapprocher de virarze : espace vide dans un quartier habite. 
33 Jardin, petit enclos plan te d'arbres et de fleurs . 
lot Nous citons, a titre d'cxemple , 'arsatj{itirna kha1l7n bint 'abdallah, baghtche urn sirfil, baghtchc bani 
'alwall. 
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a/-Najjarln a/-Fiiqani, se melangent les waq(s dujami' a/-Dabbiigha et de la vi lle de 
Salda avec ceux de I'eglise grecque-catholique. 
Le document nous a permis aussi de reperer des waq(s chn!tiens en dehors du 
quartier sud-est, tel que des musaqqafots de kanlsat a/-rom (eglise orthodoxe) a cote 
de la zawiyat a/-Majdhub (Fig. 7). II est important de noter ici que Ie meme mot 
musaqqafot est utilise dans Ie document pour designer les waq(s chretiens et que les 
revenus vont directement au profit de I'eglise. 
La mosquee a/- 'Umari concentre, a elle seule, 42% des revenus des waq(s, et, 
avec les mosquees al- 'A mir 'Assiifet al- 'Amir Munthir, 72% des revenllS (Fig. 9 et 
Annexe 1). Avec un peu mains de 80 000 piastres, ses revenus sont equivalents a 
ceux des mosquees imperiales" . Etant egalement la mosquee principale et la plus 
ancienne de la ville, elle beneficie de la zone de distribution des waq(s la plus etendue, 
suivie des mosquees al- 'A mlr 'Assafet a/- 'Amlr Munthir (Figs. 10 et 11). Malgre des 
zones de distribution assez etendues pour la plupart des mosquees, la concentration 
des waqfs autour du batiment de la mosquee reste toujours plus importante (Annexe 
2) . Ainsi, Ie plus grand nombre des waq(s de la mosquee al- 'Umari se situe dans Ie 
souk a/-Najjarin a/-Tahtani (futur souk a/-Haddadin a/-Jad/d) (Figs. I et 2) ; ceux de 
la mosquee a/- 'Amlr 'Assaf dans Ie souk al-Saraya ; et ceux de la mosquee a/- 'Amlr 
Munthir entre Ie souk a/-Bazirkan et la mahallat a/-Nawfara (Fig. 3). Cette 
concentration entraine une specialisation des waqfs des mosquees dans certains types 
d 'activites. Situee dans Ie quartier du port, la mosquee Dabbagha compte sur ses 
maghiizas et n'a, par exemple, aucun manzi!. La mosquee a/- 'Amlr Munthir , proche 
des quartiers majoritairement residentiels a I'ouest de la ville, compte sur ses maisons 
et la mosquee a/- 'Amlr 'Assaf sur ses dukkians . 
Les mosquees de construction plus recente ont un peri metre de waqfs plus 
rMuit , mais des layers plus eleves" , tel que la mosquee a/-Jadld dont I' ensemble des 
waq(s se concentre entre Ie souk a/-Bazirkan aula mosquee se trouve (Fig. 4) et la 
mahallat a/-Nawfara, a proximite. 
Enfin , la fondation de certains waq(s semble etre Ie fruit d' un projet planifie . 
Ainsi , les 10 dukkians, waqfs de la vi lle de Salda, qui sont situes dans Ie souk a/-
Najjiirin al-Filqiini , forment une chaine ininterrompue qui s'adosse contre trois 
maisons appartenant aux families Bani Yammut , Muhyi a/-DIn Danda/ et au waqf du 
jami' a/-Tawba. II est possible done que ces waq(s aient ete fonMs par ces families 
35 « 11 n'y a pas de mosquee imperiale qui ne jouisse d'un revenu de 80 000 piastres ou 120000 piastres. 
Ce chiffre est meme depasse pour certaines mosquees, lelles, par exemple , Sultan Ahmed, qui a 
200 000 piastres; Sultan Sulaiman, 250 000 piastres; Sultan Baizeid, 300 000 piastres; et Saint-Sophie, 
1 000 000 piastres » (Ohsson 1788 : 538 repris dans Belin 1862: 170). 
3(; Sans doute parce que la ijtira a ete fixee plus rCcemmenl. 
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Fig . I : Les souks ai- 'Attiirin , al-Dallii/ill el al-Sakkajin 
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Fig.2: Les souks a/-Najjiirfn et al-Fashkha et la hiimf al-YahUd 
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Fig .3 : La mosquec 01- 'Amir Munthir ella ht;rat al-Rasifau nord-ouest 
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Fig.4 : Les souks al-Biizirkiill, a/-Dalliilin et al- 'Attiirin 
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Fig , 6 : La siihat al-Khubz elies souks Kanlsat ai-Rum el al-Khudar al-Fawqiini 
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Fig . 7 : Le sOllk al-Majdhlih et la mahallat al-Hamrnlim al-Saghir 
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en une seule operation ou du moins apres concertation . De meme, 10 des 16 waqfs 
de la mosquee Dabbiigha sont situes de I'autre c6te de la meme rue, s'alignant devant 
les khiines des Bani al-Nahhiis et Bani Yammiit (Fig. 2). 
La ville, ses activites et ses habitants 
D'apres la carte obtenue, il n'y a pas de segregation entre les quartiers residentiels 
et les quartiers dedies au commerce dans I'ensemble de la ville . II faut donc imaginer 
des 110ts urbains bordes de I' exterieur par des echoppes et des acces menant a I' interieur 
des 110ts, ou se trouvent les habitations, au rez-de-chaussee et en etage . Le long des 
arteres principales de la ville, surtout celles menant aux portes de la ville et au port, 
I'activite commerciale est plus importante, alors qu ' il y a une prevalence de I'habitat 
dans les quartiers situes sur les hauteurs , notamment sur Ie f1 anc de I'eperon du serail 
actuel, ou en peripherie. Les prix de location confirment c1airement cette repartition: 
ainsi Ie loyer maximal pour un dukkiiin ilia hiirat al-Rasfjest de 360 piastres, a10rs que 
Ie loyer d'un manzil atteint 2 500 piastres. A la mahallat Qahwat al-Mu 'al/aqa, au bas 
de la meme butte et donc en plein centre des souks, Ie loyer d ' un magasin peut atteindre 
2400 piastres, a10rs que Ie loyer d ' une maison plafonne it 180 (Annexe 3). 
Dans la ville meridionale, Ie souk Ie plus rentable est Ie suq mahal/at al-Sariiy 
qui fournit II % du total des revenus, suivi du siiq al-Biizirkiin et du siiq Qahwat al-
'Asas (Fig. 8). C'est au siiq al-Sariiy et it la mahal/at al- 'lzz , tous les deux situes Ie 
long de I' axe central est-ouest de la ville, que les loyers des dukkiiins atteignent leur 
maximum, plus de 2 000 piastres, ainsi qu ' it la mahal/at Qahwat al-Mu 'al/aqa, et Ie 
siiq al-Biizirkiin, dedies a un artisanat superieur. Les ecarts dans les prix dans un 
meme quartier peuvent etre considerables, ainsi les 24 dukkiiins du suq al-Sariiy 
ramenent a peine un peu plus que les II magasins du siiq al-Biizirkiin, dont la 
moyenne des loyers est plus elevee (Fig. 8) . 
Les noms des habitants de la ville, mentionnes soit en tant que proprietaires" 
et locataires des biens limitrophes des waqfs so it en tant que mutawallis , 
fourni ssent des informations multiples sur leur statut soc ial , le ur origine 
geographique , ou leur religion (Annexe 4). Nous citons a litre d 'exemple : khiille 
Bani lzmirli a la mahallat al-Askala , dukkiiin Yaman Khiitiin al-halabiyya it la 
mahal/at al-Hammiim al-Saghfr (Fig. 7), khiine Bani Bianki a la hiirat al-Rasif 
(Fig. 3), dukkiiin Muriid al-yahlldi dans Ie souk al-Bazirkan (Fig. 4), khiine al-
Thummiyya Um Sirjil ilia mahallat al-Thakaniit , dukkiiin khawiija Badriin dans la 
hiirat al-Rasfj, et enfin khiine Fiiris Afandi dans la mahal/at al-Askala. 
31 Les proprietaires sont distingues des locataires par Ie rajout du mot mulk apres leur nom . 
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Fig. 8 : Les musaqqafot du waq{sunnite a Beyrouth en 1862 : revenus des ijiira wahida 
par activite et quartier 
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Fig. 9 : Les mllsaqqafot du waqf sunnite a Beyrouth en 1862 : revenus des ijiira wiihida 
par waqf et quartier 
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Dans la majorile des cas, seulle nom de la famille est mentionne, precede du terme 
bani , signifiant « les fils de » , sauf pour les femmes, les notables et les mlltawalli" 
des waqfs. 
En effet , les femmes et les notables sont gcncrnlement designes uniquement par 
leur prenom . Alors que Ie prenom du notable est sui vi de son titre , celui des femmes 
est suivi soit du terme khiillin" , (Safiyya khiillin, Salma khiillin, Rawda khatiin , Hajja 
Zahra khatlin, ou Makka khatun), soit du terme haram suivi du nom de son epoux 
(haralll Adhalll Afandi). Parfois Ie nom du pe re est rajoule , par exemp1e Fatima 
khaliin bint 'Abdallah Talllllll qui vit dans Ie zariib al-Shaykh Rislan. Souvenl la khane 
de ces femmes est situee it cote de celie d ' un membre de la famille . Pour 7 des 318 
wa(Lfs, la dar 'ihda est donnee it une femm e, te l que les deux manzils du jiimi , al-
Hamrii ' dans la mahallat Kanfsal ai-Ram , mentionnes plus haut et qui sont 
administres par Zarriij khatlin. 
Dans les cas oil Ie nom et Ie prenom de la personne sont mentionnes, il s'agit 
sou vent d'un IIIlIta walli en charge d ' un waqf Cec i nous a permis de comparer la 
position des maisons ou des magasins prives de certains mutawallis par rapport aux 
waqfs qu'i ls gorent. Ainsi, nous avons pu locali ser la propriete de 18 mlllawallis. 
Dans 14 des cas, Ie mlltawalli possede une propriete dans Ie meme quartier que 
le(s) waqf{s) qu ' il gore . Ainsi , 'A li Fakhliri possede un dukkian dans Ie souk a/-
Najjarin al-Tahtani et gere un dukkian , waqf de la mosquee al- 'Umari, dans Ie 
meme souk (Fig . 2) . De meme pour 'Ali Shahin dans la mahallat Qahwat al- 'Asas, 
et pour .lirj is al-Fiikhiiri dans la mahal/at al-Naw{ara . Zayn al-Da 'uq , Husayn 
Agha, Mustafa Ramadan , Muhammad al-Baydlin et Mustafa ai-Masri habitent Ie 
quartier dans lequelleur waqfse trouve. Aces 18 cas , nous en rajoutons 6 oil une 
famille portant Ie meme nom que celui du mutawalli habite Ie quartier. Ainsi , les 
'Jliini habitent a la siihat al-Samak a cole d' unfill'lin , waqfde In mosquee al- 'A miI' 
'Assiif, gere par 'Abd al-Rahmiin 'ltiini. 
La frequence des noms de certaines personnes ou families renseigne 
egalement sur I'etendue de leur propriete et leur statut. Ainsi, Ie nom des Bayhllm 
est cite 18 fois, pour 10 dllkkians, 5 manzi/s, 2 maghazas et I halva-khiine, et celui 
du sayyid Muhammad al-Tarabulsi 4 foi s pour des dukkiiins it la mahallat Qah wat 
al- 'Asas , la mahallat Siiq al-Jadid, et aux souks al-Najjiirln al-fiiqiini el al-Qutlln . 
Sou vent , plusieurs families ayant Ie me me nom habitent Ie meme quartier. 
Cest Ie cas des Bani Kibba a la mahallat Marsawa. Parfois, ces families donnent 
me me leur nom au quartier, telles que les Dandan , Saba, Majdhlib et Abu a/- 'Jzz . 
II est auss i Ires frequent que des families habitent a proximite directe du lieu de 
38 Dame d'un rang eieve, princesse OU maitresse de maison. 
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leur metier, telles que les Bani Baydiin et les Bani al-Dii 'iiq habitant et travaillant 
it la mahallat al-Dabbiis, les Bani Bayhum et les Bani Jammal Ii la mahal/at al-
Shuhadii'(Fig. I) , les Bani al-Bawwiib au souk al-'Attiirfn (Fig . 4), les Bani al-
'Arls et Salrna khiitun au siiq a l-Biizirkiin, Muhammad a /-Jundi et les Bani 
al-Quwwatli au siiq al-Najjiir'n al-Tahtiini (Fig. 2) , et enfin Safiyya khatiin bint 
Muhammad al-Fiikhiiri qui travaille au siiq al-Fashkha et habite dans Ie ziiriib al-
Shaykh Risliin. 
Le document permet aussi de porter quelques eclairages sur la presence des 
communautes chretiennes et juive dans la ville. Ainsi, plusieurs membres de ces 
communautes vivent ou travaillent loin du quartier sud-est de la ville ou sont 
con centres leurs lieux de culte. Citons As 'ad TiibU qui a un dukkiiin a la hiirat al-
Rasif et les Bani Yiirid qui habitent it la mahallat al-Sariiy (Fig. 2). Nous avons 
aussi repere au moins 28 cas ou la dar'ihda d' un waqfsunnite est don nee a un 
non-musulman. Pour les chnStiens autochtones , il s'agit souvent de maghiizas sur 
Ie port au de dukkiiins it layers " Ieves dans Ie siiq al-Biizirkiin, la mahallat al-
Nawfara et la hiirat al-Rasif. Ainsi , au mains Ie tiers des waqfs de la mosquee al-
Jadfd sont sous la dar 'ihda de chretiens, par exemple les dukkiiins geres par Jirjis 
al-Dahhiin, Yiisufet Mitri al-Shiimi, Iliyiis al-Diini, et Ayyiib al-Tayyiin dans Ie 
souk al-Bazirkan. Dans un seul cas, un lieu de culte chretien est nomme comme 
gerant d'un waqf. II s'agit de I 'eglise armenienne qui administre un waqf de la 
mosquee al- 'Umari a Biib al-Dirka" . Nous avons egalement repere deux 
mutawallis armeniens Wannes al-Armani et Yiisuf al-Armani qui gerent deux 
dukkians , waqfs de la mosquee al-A mlr 'Assiif, au siiq al-Saray et deux juifs, 
Rahmiin al-yahiidi et Ibrahlm al-yahiidi , qui gerent deux dukkiiins au siiq al-
Najjarln al-Tahtani. 
II est done clair qu 'une certaine classe sociale chretienne et juive avait la 
possibilite de com mercer librement et d 'etre pn,sente partout dans la ville . Ce 
phenomene est d'ailleurs encourage par l'autorite ottomane. Dans l'interpretation 
arabe que Abdelnour fait de la loi de la construction de 1896, la diversite des 
communautes est meme presentee comme etant la definition meme de [,urbain"'. Ces 
exemples ne prouvent pourtant pas une absence totale de repartition communautaire 
dans I'espace urbain. Pour les membres des classes moyennes et pauvres, rester pres 
de leur centre communautaire et pratiquer dans « leurs souks » les metiers transmis 
39 Dirka : porche ou cour devant la porte d'une ville. 
40 Ainsi, pour I'auteur, un ensemble de maisons construiles par une ou plusieurs families devient un 
village ou une ville quand Ie groupe qui a construil ces maisons est rejoint par d'autres tii'ifas (Abdelnour 
1896: 9). Le mot Iii 'if a ici ne signifie pas necessairemenl une communaute religieuse, mais designe 
plus generalement un groupe de gens. En ottoman, Ie tenne signifie aussi equipage. 
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de pere en fils etait sans doute un meilleur choix de vie. En s' installant en dehors de 
leurs quartiers communautaires . les riches commen;ants et entrepreneurs , bien que 
toujours relies a leur communaute a travers leurs reseaux de connaissance et de 
parente, avaient 1a possibilite de prendre line certaine distance par rapport a leur 
coreiigionnaires et de partager, avec des membres des autres communautes et des 
etrangers41 ayant Ie meme statut social qu'eux, un mode de vie qui les 610ignaient un 
peu de la vie, mais aussi du cantrole, communautaires. 
La morphologie de la ville 
Le reseau routier 
A travers la localisation des waqft il a ete possible de situer les differents souks, 
mahallas, hiirats et zariibs de la ville et d 'en determiner les Iimites et les principaux 
batiments: lieux de cultes, maktabs, madrasas, matbakhs, cafes, halva-khiines etc. 
Ces quarliers sont dislribues par un reseau foutier que Ie document divise en 
deux categories: les routes publiques, tariq 'am, et les routes privees, tarlq khiis. 
Cette differenciation impliquerait a la foi s une difference dans Ie statut juridique et 
I' usage de ces routes. Dans Ie texte de Abdelnour, les routes privees qui sont nomrnees 
indifferemrnent tarlq khass ou tarlq ghayr nafitha, rue «sans issue » ou impasse, sont 
un probleme it resoudre . En effet, la loi stipule que ces rues appartiennent au public, 
al- 'umum , et que « ceux qui n'avaient pas l'habitude de passer par cette rue ont Ie 
droit de leur faire »". La loi abolit egalement Ie droit des proprietaires dont les 
proprietes sont distribuees par cette rue d' agir en tant que groupe ,jamii 'a , en bloquant 
i'impasse, en en limitant l'acces, en en faisant usage a leur gre4J, en refusant son 
elargissement, et en s'empechant les uns les autres d 'ouvrir des fenetres donn ant sur 
cette impasse, quels qu'etaient leurs anciens droits. Enfin la loi precise que ces 
impasses ne sont plus sous la juridiction des tribunaux shar 'I mais celie des divisions 
administratives". 11 est donc possible d'imaginer ces rues lors de la redaction de notre 
registre comme des espaces communautaires geres par les tribunaux shar or et sur 
lesquels les habitants avaient des prerogatives importantes. 
41 La loi pennettant aux ressonissants etrangers d' acquerir un droit de propricte fonciere sur les territoires 
ottomans sera promulguee Ie 16 juin 1867. 
42 «wa 'I-Iathina Jaysa lahum siibiq 'ada bi/-muriir yahuqqu lahum 'aydon 'an yamurru Ii 'an 'l-tarrq 
ghayr 'l-nufilhu. hiyu IUriq /j/- 'umum wa 'I-qasr 'I-mutawajjib y azid qllwwat (haUk 'l-haqq wa law qab/ 
husiUihfl 'lan » (Abdclnour 1896: 19) . 
43 Par cxcmple en construisant dessus des escaliers. des seuils. des fosses septiques, etc. 
44 « ... biqat' '/-lIazar 'an al-huquq al-qadfma - wa 'inna ku/J mouta 'alliqiit IIathiII 'I-tllrllq la takhtass 
bil-mahiikim bal hiya 'ii'ida Jil.dawO 'ir al-rasmiyya ra san » (Abdelnour 1896 : 20). 
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D'apres la carte ottomane,les Hols urbains dislribues par ce reseau routier sont 
de dimension et de forme variable suivant leur emplacement dans I'espace urbain. 
Ainsi, Ie long des axes de commerce principaux OU les waqfs sont concentres, its sont 
de dimensions reduites, ce qui permet un plus grand alignement des dukkians Ie long 
des rues. C'est Ie cas par exemple des Ilots situes Ie long de !'axe partant du bab al-
Dirka a la mosquee al- 'Umari. En revanche , les Hots periph6riques sont de 
dimensions plus grandes , donc plus opaques el moins adaptes au commerce. C'est Ie 
cas de !,Hot contenant les 3 anciennes eglises grecque-orthodoxe, grecque-catholique 
et maronite et la synagogue de la ville , qui est egalement Ie plus grand tlot de la ville , 
ou aussi 1'110t contenant les ruines de I' ancien serail et du hammam al-Kabfr a cote 
du bab al-Saray qui sera divise en 110ts de taille reduite et de forme carree pour la 
creation du souk Sursuq. 
Les espaces publics et les monuments religieux 
La notion d 'espace public est longuement argumentee par Abdelnour 
(Abdelnour 1896 : 9-11). Selon I'auteur, ces espaces sont des « aradi ghayr 
mamluka", terrains sans proprietaire , qui faisaient partie integrante de la vie de la 
ville sans pour autant avoir de statut juridique clair. Sous cette categorie, Abdelnour 
place les routes , les places, les promenades , les rivages , el les cours des lieu x de 
culte qui tous servent de lieux de rencontre lors des grandes fetes religieuses, des 
mariages et des enterrements, et lors de la reception des etrangers . Avec la 
speculation fonciere , ces espaces sont devenus menaces par I'avidite des puissants 
proprietaires fonciers et des employes des departements administratifs qui cherchent 
a les transformer en leur propriete privee , d'ou I 'interet de la loi qui les preserve et 
en planifie I'agrandissement et I'embellissement. A leurs fonctions traditionnelles 
mentionn"es plus haut,l'auteur rajoute celles d'espaces de jeux pour les enfants , de 
refuge en cas d ' incendie ou de tremblement de terre , de purification de I'air", 
d'embellissement de la ville , et de divertissement de l'etranger, tasliyat al-gharfb , 
fonctions directement puisees dans les normes de l'urbanisme occidental. 
Bien que leurs cours fassent partie des espaces publics , les anciens lieux de 
culte musulmans et chretiens sont souvent peu visibles dans l'espace urbain , 
caches de la rue par les echoppes des waqfs qui les ceinturent. Leurs acces , tel 
45 Le tex:te de Abdelnour introduit dans la loi la notion d'hygiene, mot qui n'a pas encore sa traduction 
arabe et que Ie texte translittere par af- 'irsluidtil al-hayjiniyya (Abdelnour 1896; 89), La loi utilise par 
ailleurs (oute une panopiie de termes occidentaux qui sont simplement translitteres en arabe tel que: 
sunshine, commission, profit , balcon OU Mton (Abdelnour 1896: 56). 
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Ai..Jamr al·'Umari a\-KabTr Jam~ al-'Amlr M.I1Ihir 
II 
Jam? a~'AmTr 'AssaI J!lmi' a!-'Hamra' 
• 
Masjid al-MajcIlDb ZOI"Ie de distriblAion des waqfs 
Fig. 10 : Zones de distribution du waqfsunnile par mosquee dans la panie meridionale de la ville 
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Masjida!.~ 
Zooe de dislriluloo des l'I'aqf'$ 
Fig, II : Zones de distribution du waqf sunnite par mosquee dans la part ie meridionale de la ville 
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qu ' indiques sur la carte fran9aise, sont pourtant situes il des points strategiques tel 
que I'aboutissement de l'axe d'un souk au la pointe d'une fourche formee par deux 
rues (Figs. 2 et 6). Cest Ie cas, par exemple, de I'eglise grecque-orthodoxe et de 
l ' ancienne eglise maronite , situees dan s I'axe d'un souk portant leur nom, de 
I 'eglise grecque-catholique dont I 'acces est situe dans l'axe du souk al-Najjiirin au 
jiimi' al-Tawba (Fig . 6) et masjid al-Majdhiib (Fig . 5) , situes a des angles de rues. 
Bien que la mosquee al- 'Umari soit la plus ancienne, elle ne se presente pas dans 
I 'espace urbain comme la mosquee principale de la vi lle. Avec les deux mosquees 
al- 'Amir Munthir et al- 'Amir 'Assiif, qui, comme leur nom I'indique, sont Ie fruit 
d 'entreprises individuelles, e1le s'aligne discretement Ie long de I'axe principal 
est-ouest. Bien que recemment construite, la mosquee al-Jadid est, elle aussi , peu 
presenle dans I'espace urbain . En revanche, I'eglise Saint-Louis des Capucins, 
construite par I'architecte fran9ais Edmond Duthoit en contrebas de I'eperon du 
serail, il cote des riches quartiers residentiels habites par I'elite de la ville et ses 
etrangers, est la premiere il faire de I'architecture religieuse un outil de 
representation communautaire. Elle fait deja apparattre les dynamiques d'evolution 
des communautes religieuses catholiques dans I'espace urbain et introduit une 
nouvelle perception du monument religieux et de son rapport a I'espace public. 
Les habitations 
II est possible de deviner Ie fonctionnement de ces habitations a travers les 
differentes pieces qui les composenl et qui sont invenloriees dans Ie registre sous 
la colonne mushtamaliits" . On constate que la grande majorite des maisons , 84%, 
sont sur deux etages, un tahtiini et unfiiqiini. Elles sont composees de "das dont Ie 
nombre peut aller de I a 10 avec une majorite de maisons , 44%, a deux iidas. Ces 
iidas sont dans 73% des cas organi sees autour d'une cour. Ces cours, nomm';es 
havly, sont partagees entre differents manzils dans un peu moins de 30% des cas. 
68% des manzi!s ont un matbakh (cuisine) qu'i1s partagent avec leurs voisins dans 
un cinquieme des cas. 14 des 75 maisons sont munies de mamshakhiinen, 2 ont un 
qabu et une seule, situee a proximite du quartier de bab Ya 'qiib, possede un iikhiir". 
Ce quartier peripherique de la ville ou se trouve egalement ziiwiyat al-Rii 'i , semble 
etre un espace intra muros encore dedie a I'agriculture et a I'elevage. Composee de 
8 pieces, ceUe maison est I'une des plus grandes que Ie waqfpossede. Les autres 
maisons qui se distinguent par un grand nombre de pieces , sont dans les quartiers 
situes Ie long du souk bab Ya 'qiib comme a la hiirat al-Rasif, ou se trouve la plus grande 
4(i Voir aussi ace sujet Davie et Nordiguian 1987 et , en demier lieu. Fi schfisch 2007. 
47 De I'arabe « lieu ou I'on va » . Latrines, lieux d'aisance generalement situes en dehors de la maison. 
48 Ecurie . etable. 
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maison, fonnee de 10 pieces , la mahal/at al-DabMs, la mahal/at al-Hammlim al-Saghlr 
et Ie zlimb Tamils. Ces maisons sont toutes des waqft de la mosquee al- 'AmII' Munthir. 
Quelques autres maisons de taille moyenne (4 pieces), waqft de la mosquee al- 'AmII' 
'Assaf, sont s ituees a la mahallat al-Sariiy ou dans les quartiers chretien et juif. Dans 3 
cas, Ie waqfn'est forme que de la moilie d'une maison et est donc deerit comme etant 
compose de demi-pieces, d'une demi-cuisine et d'une demi-cour. 
Les futurs pro jets urbains 
Enfin , la carte permet d'emeltre quelques hypotheses quant au rapport entre 
les waqfs et les futurs projets urbains , notamment la creation des deux axes 
perpendiculaires nord-sud et est-ouest, respectivement les futures rues 
AllenbylMa 'rad et Weygandlal-Shliri' al-ladld, planifies pour mieux desservi r Ie 
port et Ie connecter a la ville meridionale et aux voies commerciales terrestres. La 
premiere partie de ce projet est la tranche de al-Shliri ' al-ladld deja executee lors 
de la realisation de la carte ottomane, c'est-il-dire iI la fin du XIXeme sieele. La 
figure 12 montre que la realisation de cette tranche n' a presque pas affecte les 
proprietes du waqf, puisqu' elle n' a abouti a la destruction que de 4 waqft de la 
mosquee al- 'Umari. La rue bute ensuite sur l'Hot de cette mosquee ou se situe un 
nombre important de waq(s. II est donc possible que la realisation de cette rue ail 
ete longtemps entravee par la presence de ces waqfs. 
Quant iI l'axe nord-sud (la future rue Allenby), il semble que sa construction 
soit deja preparee par Ie transfert du souk al-Haddlidln du quartier du port a la ville 
meridionale, i\ l'emplacement de souk al-Najjlirln al-Tahtlini. En effet, sur la carte 
fran~aise de 1861, Ie souk al-Haddlidln est situe dans Ie quartier du port et ne 
contient, d'apres notre registre, qu ' une IUa, waq(dujlimi' al-Hamrli'. Sur la carte 
ouomane, ce souk est deja transfere i\ I' emplacement du souk al-Najjlirln al-Tahtlini 
derriere la mosquee al- 'Umari, au se trouvent 22 dukkilins appartenant au waq( 
La preparation pour la creation de l'axe nord-sud. donc amene au transfert d' un 
souk sans doute encombrant et bruyant, localise de plus dans des proprietes privees, 
a l'emplacement d'un autre, en majorite propriete du waqf, et situe directement 
derriere I. plus ancienne mosquee de la ville. 
Le prolongement de cet axe nord-sud a travers Ie tissu urbain de la ville 
haute , i\ I'emplacement des souks al-Khudar et al-Qabiiqlb, n'amenera la 
demolition que d'une dizaine de waq(s (Fig . 12), mais detruira , par contre, trois 
mosquees dont les masjids al-Hamrli ' et al-T{1wba" . Ces demolitions sont sans 
49 Lors de ce projet. fa kanfsal af-Sayyida des orthodoxes , situee a Bab al-Dirka , fut egaiemenl 
entierement detruite. 
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Fig. 12: Waqfsunnitc el projets urbains 
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doute realisees dans Ie cadre de la loi sur I'expropriation pour interet public de 
1879"'. Bien que cette loi ne mentionne pas Ie cas des expropriations des waqft , on 
peut imaginer que ces operations aient suivi la regie de I'istibdiil par laquelle Ie 
waq[ est echange contre une propriete de valeur equivalente, generant les memes 
revenus , et generalement situee dans Ie meme quartier. II semble en fin de compte 
que, si I'autorite centrale etait prete a sacrifier quelques lieux de cultes sunnites 
pour mieux contr61er les groupes religieux dans la ville, e1le prenait bien precaution 
de ne pas sacrifier les revenus qu' elle tirait des waqft , du moins ceux qui relevaient 
de son au tori te. 
Conclusion 
En 1860, Beyrouth est deja une ville en pleine mutation. Son espace urbain est 
considere comme un bien negociable par les differents acteurs urbains que sont les 
entrepreneurs et les marchands de la ville, les representants de I'autorite centrale 
ottomane, les etrangers et les pays europeens qu ' ils representent. Dans cette vi lle qui 
s 'ouvre pleinement au capitalisme (Fawaz 1983) , tout individu acquiert Ie droit 
theorique de participer ii la production de I' espace urbain en dehors de toute 
allegeance aux groupes ou autres formes d'hierarchies soeiales . Les membres de 
toutes les communautes sont Iibres de travailler et de commercer et Ie vivre-ensemble 
des communautes est per,u par Ie legislateur comme etant la definition meme de 
I' urbain. La segregation communautaire tend alors ii se dissoudre dans les quartiers 
privilegies de I'ouest de la ville au ceux du port, ou vi vent ii la foi s musulmans, 
chretiens,juifs et etrangers, alors qU'elle continue a definir la composition sociale des 
quartiers populaires. De nouvelles formes de segregation apparaissent en fonction du 
statut social et des revenus. Dans ces quartiers privilegies, construits sou vent sur des 
terrains jusque-lii inoccupes, la construction des lieux de cultes fait apparaitre les 
dynamiques d'evolution des communautes catholiques, ainsi que leur dynamique 
d'appropriation de I'espace urbain. 
~ Concernant I'expropriation pour l'elargissement des rues existantes,la loi stipule qu'un quart de la 
profondeur de la parcelle est exproprie sans indemnisation , la valeur de ceue surface etam consideree 
comme equivalente a I'augmentation de la valeur du terrain. Toute surface supplementaire devra ~rre 
achetee par la municipalite suivant un prix fixe par une commission d'arbitrage. Si la surface 
d'expropriation excMe la moitie pe la parcelle, le proprietaire a Ie droit d'exiger I'achat de I'ensemble 
de la parcel Ie. Se referant a J'anicle 39 de la loi municipale ,Abdelnour suggere aussi que les proprietaires 
qui ne sont pas affectes par I'elargissement de la rue mais qui en profitenr doivent payer une indemnite 
honorifique,sharajiyya, a la municipalite. II rajoute que les villes dont les municipalites n'ont pas encore 
applique cet article sont toujours sales et privees de tomes sortes de refonnes et de regulations 
(Abdelnour 1896 : 88·89). 
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Dans les anciens quartiers , la speculation fonciere engendre une situation qui 
tend a devenir ingerable. L'autorite centrale decide alors it la fois de reguler cette 
situation et d' en tirer profit. De nouvelles lois sont promulguees qui menacent 
I' autorite des acteurs et groupes urbains existants, tel que les tribunaux shar T et les 
jama'at. Les prerogatives de ces acteurs sont drastiquement reduites. Les espaces 
qui tombent sous leur autorite et les pratiques urbaines que ces espaces generent ne 
sont plus toleres. L'autorite sur la ville est transferee a de nouvelles institutions , tel 
que la municipalite qui remplace les traditionnels tribunaux sharT comme outil 
d'autogestion donne a la ville . 
L'autorite centrale n'a pourtant pas interet a s'attaquer directement aux 
institutions reUgieuses oi aux profits generes par les waqfs qui sont SOll S son autorite. 
Si elle marginalise les autorites religieuses locales dans les textes des lois, elle les 
laisse aussi benefi cier d'un flou juridique dont elles peuvent tirer une certaine marge 
de manreuvre. 
En meme temps, elle essaie de remedier aux faibles revenus du waqf en 
I' integrant dans les nouveaux quartiers, et en en donnant parfois largement la gestion 
a des non-musulmans. Si, en 1860, Ie role du waqfsunnite comme moteur de la vie 
sociale et producteur d'espace public est deja affaibli, il reste pourtant pour I' autorite 
centrale ottomane une ressource economique valable qu ' il faut apprendre a gerer 
autrement pour I 'adapter aux nouvelles exigences du marcM. 
Septembre 2011 
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Annexe 1 
R epartition des revenus des waqfs pa r batiment et par fonetion 
AJ-Jami' al- 'Umari al-KabIr AI-Jami' al-JadId 
Fonction Nombre Revenus Fonction Nombre Revenus 
Dukki!1n 90 60.098 DukkHin 10 8.976 
Manzil 34 8.880 Manzi! 3 7 10 
Oda 3 258 Kemeralti 0 
Kemeralti 4 454 9.686 
Halva-khnne 796 
Baghtche 200 J ami' ai-Hamra' 
Magh!1za 4 7.600 Fonction Nombre Revenus 
78.286 Dukkinn 8 5.383 
Manzil 4 1.230 
J ami' al-' AmIr Munthir Oda I 240 
Fonction Nombre Revenus Kcmeralti 2 60 
Dukki!1n 28 17 .907 6.913 
Manzi! 19 13.455 
Oda 4 470 Masjid al-Majdhiib 
Kemeralti 6 592 Fonction Nombre Revenus 
Arsa 700 Dukki!1n 6 4.972 
33.124 Manzil 2 600 
Oda 60 
Jami' al-' Amir 'Assaf Halva-khnne 667 
Fonction Nombre Revenus Maghilza 2.400 
Dukidnn 23 15.972 8.699 
Manzi! 12 3 .972 
Kemeralti I 72 Masjid al-Badawi 
Fumn I 2.200 Fonction Nombre Revenus 
22.216 Dukid!1n 5 6.030 
Oda ' 240 
Jami' al-Dabbagha Baghtche 50 
Fonction Nombre Revenus Maghnza I .200 
Dukki!1n 13 5.362 7.520 
FurOn 188 
Baghtche I 600 Masjid al-Shuhada' 
Maghilza 2 3.950 Fonction Nombre Revenus 
10.100 Dukkinn 4 1.41 2 
1.412 
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Masjid al-Maghiiriba 
Fonction Nombre Revenus 
Dukki!in 3 3.050 
Manzil 700 
Kemeralti 2 240 
3.990 
Sabil al-Qassar 
Fonction Nombre Revenus 
Dukki:nn 1 1.800 
1.800 
WaqfSaida 
Fonction Nombre Revenus 
Dukki~n 10 3 128 
3128 
Total 
Fonction Nombre Revenus 
Dukkifin 20 1 134.090 
Manzi l 75 29.547 
Oda 10 1.268 
Kemeralti 16 1.41 8 
FurOn 2 2.388 
Halvu-khfinc 2 1463 
• Arsa lBaghlchl: 4 1.550 
MagM.za 8 15. 150 
186.874 
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Annexe 2 
Repartition des revenus des waqfs par batiment et quartier 
AI-Jami' al- 'Umari al-Kabir Jami' al-' Amir Munthir 
Quartier Revenus Quartier Revenus 
Mahallat al~Askala limo HaI-at al~RasTf 7.587 
MahalIat ' Ata 0 Mahallat al~Dabbos 1.902 
Mahallat Bllb al·Dirka 55R Mahallat Hadra 660 
Mahalla! Bab Ya'qOb 1.220 Mahallat al·Hamm:1m al·Saghlr 1.340 
MahalIat al·Fashkha 7.990 Mahallat KhabTni 700 
Mahallat al·Ghaba (non locali s~) 200 MahalIat MajthOb 300 
Mahallat al·Hamm~m al-Saghlr 200 Mahallat al-Nawfara 1.960 
Mahallat al·'Izz 4.250 MahaJlat Qahwat al·· Asas 2.680 
Mahallat Jallol (non locali se) 420 Mahallat Souk al-JadTd 3.100 
Mahallat KanTsat al-Mawarina 840 Mahallat al-Thakanat 2.500 
Mahalia! KhabTni 280 Souk al-Baya.tira l.l00 
Mahallat al-Khamamir 115 Souk al-BazirUn 6.265 
Mahalla! Maj!hob 1.396 Souk al·Naiiarin al-Tahtilni 1.350 
Mahallat Marsawa 888 ZMOb al-Shaykh Risliln 150 
Mahallat Musalla al-Qubrusta.ni Urob Tamiis 1.530 
(non localise) 180 33.124 
Mahallat Qahwat al-' Asas 5.706 
Mahallat Qahwat al -Mu 'allaqa 510 Jami' al-'Amir 'Assaf 
Mahallat Qaniltir Dandan 450 Quartier Revenus 
Mahallat al-Saray 3.050 Mahallat DarwIsh 240 
Mahallat Shaykh al-Sirba 1.032 Mahalla! Ghalghol 0 
Mahallat al-Shuhada' 8.080 Mahallat KanIsal ai-Rom 660 
Mahallat Souk al-Jadld 2 .730 Mahallat al-Sarily 16.410 
Souk al-'AttMIn 2.670 Mahallat Sarsara (non localise) 72 
Souk al-Bazi rkan 4.780 Sahat al-Samak 2.200 
Souk al-Najjarrn al-FOqilni 234 Souk al-' AnaI-In 160 
Souk al-NaiillrTn al-Tahtani 9.11 7 Souk al-Dallalin 582 
Souk al-Qutun 180 Souk al-Naijarrn al-Tahlllni 1.322 
Souk al-SakU.fin 8.190 zarab Tamils 570 
ZMOb al-Shaykh Risliln 1.320 22.216 
ZArab TamlTs 630 
78.286 
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Jami' al-Dabbagha Masjid al-Badawi 
Quartier Revenus Quartier Revenus 
Mahallat aI· BllshOra 600 Mahallat aJ-A skala 6.170 
Mahallat al-Dabbngha 3.950 Souk al-Qulun 1.350 
Mahallal a l -Hamm~m al-SaghIr 375 7.520 
Mahalia! Qahwat al-' Asas 1.200 
Souk al-Najjarrn al-FOqilni 3975 Masjid al-Shuhadii' 
10.100 Quartier Revenus 
Mahalia! al-Jilmi' al-Kablc 220 
AI-Jami' al-Jadid Souk al- ' AttarT" 612 
Quartier Revenus Souk al-Sak.k3.fin 400 
Mahali a! al-Nawfara 1.776 urnbTamlrs 180 
Souk al-' AttilrTn 500 1.412 
Souk al-Bazirkan 7.410 
lamb Tamils 0 Masjid al-Maghariba 
9.686 Quartier Revenus 
Mahallat al-Saray 540 
Jami' ai-Hamra' Mahallat al- YahOd 700 
Quartier Revenus Souk al-Qulun 2.750 
Mahalia! KanTsat ai-ROm 1.820 3.990 
Mahalia! al-KhamamTr 750 
Mahallat Qahwat al-' Asas 1567 SabTl al-Qassiir 
Mahallat Shaykh al-Sirba 240 Quartier Revenus 
Souk al-' AttilrTn 2.296 Mahalia! Qahwat al -' Asas J.800 
Souk al-HaddndTn 240 1.800 
6.913 
WaqfSaida 
Masjid al-Majdhiib Quartier Revenus 
Quartier Revenus Souk al-Najja.rrn al-Foqani 3.128 
Mahallat al·Askala 2.400 3.128 
Mahallat MajthOb 847 
Mahall at Qahwat al·· Asas 1.632 
Mahallat Qahwat al.Mu 'allaqa 1.200 
Mahallat souk al·JadTd 1.300 
Mahallat al·Tawba 480 
Souk al-Sakkafin 840 
8.699 
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Annexe 3 
Repartition des revenus des waqfs par quartier et fonction 
Harat al-RasIf 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian II 150<x<360 2.522 
Manzil 4 5OO<x <2.500 4.725 
Oda 1 x=120 120 
Kemeralti 1 x=220 220 
7.587 
Mahallat al-Askala 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 8 840<x < I .500 8.150 
Oda 1 x=240 240 
, Arsa I Baghtche 1 x=50 50 
Maghaza 6 750<x<3.600 11.200 
19.640 
Mahallat 'Ata 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 1 x=O 0 
0 
Mahallat Bab al-Dirka 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 3 50<x<1.500 558 
558 
Mahallat Bab Ya'qiib 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 3 4oo<x<420 1.220 
1.220 
Mahallat al-Bashiira 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
'Arsa I Baghtche 1 x=6OO 600 
600 
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Mahalia! al-Dabbagha 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Maghiiza 2 I .80(l<x <2.150 3 .950 
3.950 
Mahalia! al-Dabbiis 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 2 6OO<x<930 1.530 
Kemeralti 5 6O<x<90 372 
1.902 
Mahalia! Darwish 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil I x=240 240 
240 
Mahalia! al-Fashkha 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkiiin 8 840<x< I.450 7 .490 
Manzil 2 200<x<300 500 
7.990 
Mahalia! al-Ghiiba 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
'Arsa / Baghtche I x=200 200 
200 
Mahalia! Ghalghiil 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil I x=O 0 
0 
Mahallat Hadra 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil I x=66O 660 
660 
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MahaUat al-Hammam al-Saghir 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian I x=375/2 187 
Manzil 4 2oo<x<540 1.540 
Furiln I x=375/2 188 
1.915 
Mahallat al-'Izz 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 2 2.050<x<2.2oo 4.250 
4.250 
Mahallat Jalliil 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 1 x=420 420 
420 
Mahallat al-Jami'al-Kabir 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian I x=220 220 
220 
MahaUat Kanisat al-Mawarina 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 2 360<x<480 840 
840 
Mahallat Kanisat al-Riim 
Fonction Nombre Inlenalle de prix Revenus 
Dukkian I x=l.loo 1.100 
Manzi! 4 3OO<x<660 1.320 
Kerneralti I x=60 60 
2.480 
Mahallat Khabini 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 2 6O<x<100 160 
Oda I x=120 120 
'Arsa I Baghtche I x=7oo 700 
980 
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Mahallat al-Kharniirnir 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 2 115<x<420 535 
Manzil I x=330 330 
Kerneralti I x=O 0 
865 
Mahallat Majthiib 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian I 120<x<300 300 
Manzil 3 120<x<300 720 
Octa I x=6O 60 
Halva-khane 2 1463 
2.543 
Maballat Marsawa 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 2 288<x<6OO 888 
888 
Mahallat Musalla aI-Qubrustiini 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian I x=I80 180 
180 
Mahallat al-Nawfara 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 9 240<<<540 3.386 
Oct. 2 150<x<200 350 
3.736 
Mahallat Qahwat al-' Asas 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 22 180<x<2.4OO 14.585 
14.585 
Mahallat Qahwat aI-Mu'allaqa 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 2 I 80<x <2.400 1.380 
Manzil 2 150<x<180 330 
1.710 
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Mahalia! Qanatir Dandan 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 1 x=360 360 
Kemeralti 1 x=90 90 
450 
Mahallat ai-Sa ray 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 24 280<x<2.100 17.840 
Manzil 3 120<x<920 1.920 
Kemeralti 2 x=120 240 
20.000 
Mahallat Sar sar a 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Kerneralti 1 x=72 72 
72 
Mahallat Shaykh al-Sirba 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 3 228<x<720 1.188 
Kemeralti 1 x=84 84 
1.272 
Mahalia! al-Shuhada' 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 6 480<x<1.400 6.560 
Manzi! 7 120<x<330 1.420 
Kerneralti 1 x=l00 100 
8.080 
Mahallat souk al-Jadld 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 7 180<x<1.550 7.130 
7.130 
Mahalia! al-Tawba 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 1 x=480 480 
480 
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Mahallat al-Thakanat 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 2 1.2oo<x < 1.300 2.500 
2.500 
Mahallat al-Yahiid 
Fonction Nombre Intenalle de prix Revenus 
Manzil I x=7oo 700 
700 
Sahat al-Samak 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
FurOn 1 x=2.2oo 2.200 
2.200 
Souk al-'Attarin 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 10 320<x<1.200 6.238 
6.238 
Sonk al-Bayatira 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 1 x=l.1oo 1.100 
1.100 
Sonk al-Bazirkan 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 11 7oo<x <2 .200 16.525 
Manzil 6 204<x<720 1.930 
Oda I x=O a 
18.455 
So uk al-Dalliilin 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 3 150<x<240 582 
582 
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Souk al-HaddadIn 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Oda I x=240 240 
240 
Souk al-NajjarIn al-Fiiqani 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkiiin 21 120<x<I.500 7.103 
Manzil I x=96 96 
Oda 2 30<x<108 138 
7.337 
Souk al-NajjarIn al-Tahtani 
Fonction Nombre IntervalJe de prix Revenus 
Dukkian 22 200DxD900 11.789 
11.789 
Souk al-Qutun 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkiiin 3 I .250<x < I .500 4.100 
Kemeralti I x=180 180 
4.280 
Souk al-Sakkafin 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian 18 180<x < I .000 8.600 
Manzil 3 80<x<45 830 
9.430 
Ziiriib al-Shaykh Risliin 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Manzil 5 120<x<9oo 1.470 
1.470 
Ziiriib Tamils 
Fonction Nombre Intervalle de prix Revenus 
Dukkian I x=180 180 
Manzil 7 30<x<6oo 2.730 
Kemeralti I x=O 0 
2.910 
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TOTAL 
Fonction Nornbre Intervalle de prix Revenus 
Dukkinn 201 6O<x<2.400 134.090 
Manzil 75 30<x<2.500 29.547 
Oda 10 30<x<240 1.268 
Kerneralti 16 6O<x<200 1.418 
Furnn 2 -<x<2.200 2.388 
Halva-khane 2 1463 
' Arsa I Baghtche 4 50<x<700 1.550 
Maghaza 8 750<x<3.600 15.150 
186.874 
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Annexe 4 
Les habitants de Bayriit al-Qadlma par quartier 
Harat al-Rasif 
DukkHin Mikha' it 'Abbos 
Dukkilln Husayn Agha 
DukkiM KhawAja BadrAn 
Dukkjlln Bayhum 
DukkiAn • Abdallah Isma11 
Dukki :ln As'ad Tnbit 
Khane FAtima Bint • Abdall ah 
Khane Bani Bianki 
Khnne Bani Blayq 
KMne Ahmad Hamza 
(idem que dans fa mahal/a/ al-Naufara) 
Khnne Bani ai-Masri 
Khane Bani QaraqIr 
Khnne Bani Qurayta wa Bani Hanas 
Khtlne Mustafa Ramadan 
Kh:lne Mihyi ai- DIn ShlUna 
Khnne Hajj ' Abd al-Raz.zaq zaleh 




Dukkinn al-Halj Bakr al-'ArTs 
Khane FAris Afandi 
Khane Bani lzmirli 
Khnne Bani Trad 
Maghnzat Bayhum 
Maghazat Bani Bustrus 
Maghnzat [zmirli 
Maghazat Bani al-MajthOb 
Maghnzat Fathallah Tnj ir 
Maghazat Bani Naja 
'Maghnzat waqf Quraytim wa Naja 
(Waqf mashriit /uqaro' 
al-haramayn al-sharifayn) 
Waqf Masjid al-Badawi 
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Mahallat 'Ata 
Khllne Bani al -Bal 'a 
(idem que dans la mahal/a/ Shaykh al-Sirba) 
Khanc Bani al -Salhllni 
Mahallat Biib al-Dirka 
Khane Bani Badr 
Khane Bani Farshokh 
KMne Mustafa al-Qahwaji 
Khane Husayn al-Qur 
Khanc Bani al-Sabbagha 
Khane Bani al-Shidiaq 
Khane Bani al-Tays 
Khnne Shaykh Muhammad al-Ytlfi 
Khnne KanTsal al-BMriyya 
Mahallat Biib Va'qiib 
Khnne Bani ShahIn 
Mahallat al-Bashiira 
Khaneh Bani Fakhori 
'Arsat Bani ' AssIl.f 
• Arsat Bani Dandal 
• Arsat Mihyi al-DTn Dandal 
' Arsat Bani $ hihnb 
Mahallat al-Dabbagha 
Odal Ahmad Hamza 
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Mahalia! al-Dabbiis 
Dukkian Hn.u Bib al-' ArTs 
Dukkian Halj Muhammad Baydan 
Dukkian Bani al-On:oq 
KhIl.n~ Bani al-Badawi 
Khane Muhammad BaydOn 
Khane Bani al-On'oq 
Khane. Bani FakhOri 
Khllne Bani al-Qntirji 
Baghtche Bani ' Alwan 
Baghtche Urn Sirfil 
Mahalia! Darwish 
Khane ShatTIa 




Dukkian Bani Hammnd 
Dukkino Safiyya Kh!1tOn 
Dukkian Bani Zraiq 
Dukkian waqf Bani al-' Izz 
Dukkian waqf Sayyid Vosuf al-KhaUi\q 
Dukkinn Shaykh Muhammad Nasir 
KMn~ Bani al-Jayawi (7) 
KMne Muhyi al-Drn Ramadnn 
Mahalia! al-Ghilba 
Mahalia! Ghalghiil 
KMne Bani al-' l sa 
' Arsat Bani al-' Isa 
'Arsal Sabr Afandi 
Mahalia! Hadra 
Khane Bani al-Badawi 
Khnne Bani al-Dnh 
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Mahalia! al-Hammam al-Saghir 
KhUne Bani ' Alam al-DYn 
KMne Bani al-Oabbns 
Khnne Bani Dandal 
Khlinc Bani Dhrayq 
Khane Yarnall KMitnn al-Halabiyya 
Khllne Bani aJ- LababJdi 
Khllne Bani ai-Malia 
Khnne Bani Qzaz 
Mahalia! al-'Izz 
Dukkian Diab 
DukkiIi.n Bani Nasir 
Khane Nqola al-lubayli 
(idem que dans la mahallat al-Shuhada J 
Mahalia! Jalliil 
Dukkian Hajj KhalIl al-Trnwi 
Khane Milsa al-Habr 7 
Khane ' Abbas aI-Masri 
Mahalia! al-Jami' al-Kabir 
Dukkilln waqf Bani Qawaqi' 
Manzi! Bani al-Jubayli 
Mahalia! Kanisa! al-Mawarina 
Khllne al-Khori Saba 
Khnne Metru ' ld 
Mahalia! Kanisa! al-Riim 
Khline Bani al-R'a.ni 1 
Khline Bani A'nni 2 
Khnne Bani Saba 
Khane Bani Saq 'nn 
Khane Bani ZakhkhOr 
Manzi! Bani R'an i 
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Maballat Khabini 
Kemeralti Muhammad al·Jubayli 
Kh:l.n~ Bani Biktash 
Mahallat al-Khamamir 
Dukkian Bani al· Kibba 
KMn~ Bani Hammod 
KMne Bani Harb 
KhOn~ Hasan aI-QMi 
Odat Makka KhatOn 
Mahallat Majtbiih 
Dukki:l.n Bani Qamrnoriyya 
KMne Mustafa al· Bliba 
Khane Bani al·Bahlawan 
Khan~ Bani aI-Bartd 
Khane Bani al· Dakieh 
Khan~ Ibrahim Dandal 
KMne Bani Farwa 
Khane Bani Fathallah 
KMne Bani ' ld 
Khan~ Bani ' ldrts 
KMne Bani al·Jadayil 
Khan~ Bani Rarnad:l.n 
Mahallat Marsawa 
Malbakh 
Khane Bani al-Halawani 
KMne Hajj Mihyi ai-DIn al-Kibba 
Khnne Bani al-Shaqra 
Mahallat Musalla al-Quhrustlini 
Takiyyat al-Ghuraba 
Baghtche AndeOn Bek 
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Maballat al-Nawfara 
Qahwal al·Nawfara 
DukkHln Hasan Dayya 
Dukkilln Jirjis al·~khori 
Dukki:l.n Bani al·FJ'ani 
Dukkian waqf Bani Sa' ada 
Khan~ Ahmad Hamza 
(idem que dans fa haral a/·Rasif) 
Kbanc Bani Qasslir 
Odat Ahmad KanO'a 
Mahallat Qahwat al-' Asas 
Halva·Khane Bani Saq'nn 
Qahwat al·' Asas 
FurOn Mihyi ai-DIn Daqzal 
Dukkinn Bayhurn 
Dukkian Bani Biktash 
Dukkian HIlli Muhammad ' Ali al-HalawIlni 
Oukkian Bani Sha'ar 
Dukkian Sayyid Muhammad al-Tarllbulsi 
Dukkian Mihyi ai-DIn Wihba 
Oukkinn waqf Bani ai-Jam mal 
Oukkilln waqf mashrOl al-haramayn 
al-sharlfayn 
Khnne Bani al· ' AIShan 
Khane Bayhuro 
Kh:lne Bani Biktash 
Khane Zayn al-Da' Oq 
Khnne Bani Oiab 
KhOn~ Mihyi ai-Din Kraydiyya 
KhOne Qura QUI (?) 
Khane Bani al-Tayy:lru 
Mahallat Qahwat al-Mu'allaqa 
Qahwal SalIm ai-Masri 
Dukki:l.n Bani al-Abiad 
Dukkinn Bayhum 
Dukkinn Bani al· DabMs 
Khli.ne Bani al-Dabbas 
Khane Bani al-Fnkhori 
, Khnne Bani ai-Malia 
Khane Bani Qurunful 
Manzi! Bani SalAm 
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Mahallat Qaniltir Dandan 
Khane Bani al-Jamm~\I 
Kh1!.ne Bani ai-Mufti 
Khane Hajj Mustafa ZantOt 
Kemeralli Hajj Mustafa Zantm 
Mahallat aI-Sa ray 
A ncien serail 
' Arsat al-Hammam al-Kablr 
' Arsa MIri 
Baghtche MTri 
Hal va-Khane Bani Siblini 
Khan al- HaW\j 
Dukkinn 'Abd ai-Ghani Bani al- ' Itani 
Dukkian Bani Mihio 
Dukkian Nasir 
Dukkinn MIn 
Khane Bani aI-Saba 
Kh!lne Sayyid Hawr 
Khnne Bani Nasir 
Khane Bani Sawda 
KMne Bani SObra 
(idem que dans la mahallat al-Yahiid) 
Khane Bani al-Tayynra 
manzil Bani Tamrm 
Khllne Bani Vnrid 
(idem que dans Ie souk al-Qulun) 
Mahallat Sarsara 
Khnne Bani al-Baba 
Khnne Bani al-Kibba 
Khnne Bani SObra 
Mahallat Shaykh al-Sirba 
Khnne Bani al-Bal'a 
(idem que dans fa mahallal 'Ala) 





Dukkian Bayhuro 2 
Dukkil1n Muhammad Fathallah 
Dukkian Bani Jamm:ti 
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Dukkilln Bani al-Quwwatli 
Dukki:l.n 'Abd al-Wiihid al-Shaykh 
Khane Bani Bayhum 
(idem que dans Ie souk ai-Najjar/II al-Tahliilli) 
Khane Bani Jammnl 
Khane Nqola al-Jubayli 
(idem que dans la mahallat of- '/zz) 
Manzil Bani SuiUl.n 
Khane Muhammad Tabbilra 
Mahallat Souk al-Jadid 
Dukkian Bani al -' Ajoz 
Dukki:!in 'A li Sha'r 
DukkiM Sayyid Muhammad al-Tarabulsi 
Dukki~n Kanisal al -Maw:mna 
Dukki:!in wagf 
Khane Bani al- ' Ajoz 
Khane Qasim al-Fl.yid 
Khane Bani al -Saghrr 
Khane Bani al-Tayyara 
Mahallat al-Tawba 
Khnne Bani al-Majlhob 
' Arsat Jamal al-Drn 
Mahallat al-Thakaniit 
Khnne al-Thummiyya Urn SirfIl 
Khane Bani FathalLah Tajir 
Khane Bani Taso 
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Mahallat al-Yahiid 
Khan~ Bani SMnOh 
KMne Bani SObra 
(idem que dans la mahal/at al-Sardy) 
Sahat al-Samak 
Khnne ' Iliyas Mkhayil al-Dltni 
Khl:ine Bani al-'Ttl:ini 
Baghtche Bani YasTn 
Souk al-'Attarin 
Maktab Bani ' Izz ai-Din 
Dukkinn Bani al-Badawi 
Dukkiltn Bani al-Bawwltb 
Dukkian Bani al-Jammal 
Dukkia.n • Ahmad KattO' a 
Dukkian Mustafa NaqIb wa Bani al-Bllba 
Dukkil:in Bani al-Siblini 
Dukki:ln waqf Bani al-Jamm~U 
Dukkian waqf mashrOt al-haramayn al-
sharTfayn I 
Dukkiltn waqf mashrOt al-haramayn al-
shar1fayn 2 
Kh:ine Bani al-Bawwltb 
Khane Khalil Nu' man 
(idem que dans Ie souk al-Sakkdfin) 
Khane Bani Saq'illl 
Souk al-Bayatira 
Dukkian Jerjes Baz 
Dukkian Bani SantTna 
MaghI1zat Bayhum 
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Souk al-Bazirkan 
Dukki:in Bani al-'ArJs 
Dukkian Bayhum 1 
Dukkiltn Bayhum 2 
DukkiM Bani DarwIsh 
Dukkian Bani Fiynfi 
Dukkian Salma Khltton 
Dukkinn MurM al-YahOdi 
Dukkil:in Kadak 
Dukkian waqf mashrot al-haramayn al-sharlfayn 
Khnne Bani al-'ArlS 
KMne Bayhum 
Kh:ine Bani aJ -BTqati 
Khl:ine Farjallah 
KMne Bani GhandOr 
KhIine Bani al-Ghatrb 
Khane Salma KMton 
Khane Bani Qass:ir 
Odat Mustafa ai-Masri 
Odat Bani al-Mu'arqat 
Manzi l waqf mashrOt al-haramayn al-sharIfayn 
Souk al-Dalliilin 
Halva-KMne Bani al-S iblrni 
Khane Salih al-ShYr 
Souk al-Haddadin 
Qahwat Sayyid Hasan 
Khane Bani al-Qunniyya 
Baghtche Bani YasTn 
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Souk al-Najjarin al-Fiiqani 
Qahwa 
Sabll souk al-JadTd 
Dukkill.n FarjaUah 
Dukkill.n Muhammad al-Tartl.bulsi 
Dukkill.n waqf Jami' al-Tawba 
Dukkian waqf SabTl Sanll.tiyya ? 
KhIl.ne Muhyi ai-DIn Dandal 
KMne Bani al-Jubayli 
KhIine Bani al-Nahhlls 
Khane Bani al-Qasslls 
Khane Bani al-Qubbilni 
Khllne Bani Suitlln 
Khane Bani YammOl I 
KMne Bani YammOt 2 
KMne waqf Jnmi' al-Tawba 
So uk al-Najjarin al-Tahtiini 
Khan ai-Halla j 
(idem que dans 10 mahalla! al-Sardy) 
Qahwat Billor Sayyid Hasan 
Dukkian Shaykh Husayn Badran 
DukkiIDl Bayhum 
Dukkilln Bani Da' bol 
Dukkilln Shaykh Ali Fakhori 
Dukkilln Muhammad al·Jundi 
Dukkilln Safiyya KhlltDn 
Dukkilln Bani QulayUi.t 
Dukkilin Bani al·Quwwatii 
Kemeralti Muhammad Sawda 
Dukkian Bani al·Shidillq 
Dukkilin Bani Warshlln 
Dukkilln waqf Sabri Shllnoh 
Dukkilln waqf (?) I 
Dukki.n waqf (?) 2 
KMn!! Bani Bayhum 
(idem que dans fa mahalla! al-Shuhadii') 
Kh3.ne Muhammad al·Jundi 
Khline Bani Mashqiyya 
KMne Bani al·Quwwatli 
Khline Bani Sabra 
' Arsat Bani Hammod 
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Souk al-Qutun 
Duk.killn Sayyid Muhammad al-Tarnbulsi 
Khnne Bani Fayynd 
Khll.ne Bani Y!rid 
(idem que dans fa mahalla/ al-Saray) 
Souk al-Sakkafin 
Dukkian Bayhum 
DukkiAn Bani al-Kasti 
Duk.kiatl Bani Kharmnn 
Dukkill.n KhalIl Kharm:ln 
Dukkilln Rawda KhAtOD 
DukkHl.n ' Abd ai-Salam al-Qurunful 
Dukkiiln • Ali Sh:1hIn 
Khnne al-Shaykh Husayn Badran 
KhIl.ne Banj al-Bawwllb 
KMne Bayhum 
Khnne Bani Fathallah 
Khane Ahmad Hamza 
Kh!ne KhalIl Nu 'mDn 
(idem que dans Ie souk 01· 'Audrfn) 
Khane waqfmashrtlt fuqara ' al· haramayn I 
KMne waqf mashr1lt fuqara ' al. harnmayn 2 
Ziiriib al-Shaykh Rislin 
KanJsat al·Frank 
Khllne Bani al·Dabbns 
KMne • Abdallah al· FIlkhori 
KMne Safiyya KhZUOn Bint Muhammad 
al·A.khOri 
Khane Bani Fathallah 
Khllne Bani al-' 11.1. 
Khllne Bani al·Jirylln 
Kh:lne Muhammad Shnlu 
Manzil'Abd al·Wllhad al·Shaykh 
Khnne Bani TamJrn 
Khline Fatima Khnton Bint 'Abdallah Tamim 
Khnne Bani Zahra 
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Zariib Tamlis 
Dukkian Bani QulayHH 
Kemeralti Bani aJ- ' Adu 
KhAn~ Bani . Ata 
Khl1n~ Bani F':1nos 
KhAn~ Bani al-Halawani 
Kh3n~ Bani aJ-Mahmasani 
Kh3ne Bani al-Naqib 
Kh!ne Mustafa al-NaqTb 
Khane Bani Saqr 
Kh!n~ 'Abd ai-Rahman Tays 
Manzi! Hlljja Zahra KhatDn 
Odat Bani al-Mer'i 
Waqf Jami' al-Tawba 
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